あごら : 245号 (1998.12.10)「フェミニズムとは限りないやさしさ そして勁さ : 白井博子さんを偲ぶ」 by unknown
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??????? ? ? ? ?、????????????????。???????、?????????っ ? 。
?????????、「????」???? ? ? ? ? 、
??? っ?????。? ? ? ? ? ? 、 ? ??っ??、????????????????? っ 、 ー ? ?。
????????? ?、 ? ???? 。












「?? ? ??」???????? ? 、「 、???????????
??? ? 」 、 ? 「?????????」 、 ?????????????????????? 。 、 っ? 。
????っ???????? ??????、??? 、 っ?
??? ?。 ? 、 っ????。「 、 ???? っ?」 、 。 「???、 ? ? っ ???、「 、? 」 、? ??。
???????っ???〈???〉??? ? ?。







??? ?。〈???〉??????????、?????????、?????????????? ????? ??。




?????? ょ 」 、 ? 。? 、??? 、 っ 「 ???????ッ?ャー??? 、 ェ
?
?????????????
???」 、 。 ???? 、 、??? っ ょ 、 ょ っ 。
「?????、????? 、 ? ? ?? ??」「? ?
??? っ 」 。 ? ?、????????、???、?? 「 」 、 ? 。
????、?っ ? 、「 ? ? ? ?








??? 、??『????』? ? ? ????。???????????????。????????っ 、 ? ? ? ????????? 、 ?? っ 。
???????、???「?????」?? ?。 、 ? っ
??? 。
??? 、 ? っ 。
??? 、 ?ー??? ? ? ?????っ??????。
???、 ??????? 。「 ? っ





??? 。? ? ? 、 ?っ????????????????? ? ????????。? ??????????? 。
??、??????????????、???????????「?」?????????????















?????? 。 、 ? ????????、?????????????? ? ? 。
「??????????????????っ???????」??????。「??????????」 ? 、 ? ?????????
??っ??? 、 ? ? 。
『??? 』 、 ???
?っ?。 ? 、 、〈 〉 、?????っ??? っ 。 ? 、??? ? 、? 『 』??
????????????? 、 ? ?
??? 、? ? 。
??? 、 ッ?????。 、 ?????















?????????????????? 、 ?? ???????
??? ???。
『?? 』 ??????、????????、「? ????
??? 」 、????? ? ? ???????っ?????????????????、?????? っ 。 、 ?ー 、??? 、 ? ? 。
『「????」 ???っ????????? ????????????????。
??? ????? 「 ??? ? 」 ??? ???????っ 。 、 っ っ ??? 。










??????????????、? ?、?????「 ? 」????
?????。?????? ? 。
??? 、 ? ??? ? 、 ??? 。?













?????????? ? ? っ ???????????????、「 っ????????? ?????? 。 ?っ っ ? 」??っ 。
???????、?????????? ??????っ?????、???
??? 、 、 、?????? っ 。
????「 ? っ 」 、 ょ
????? 。 、
白井博子さんを偲ぷ一一一一一一一一一一一
?????????????????????????????????。??????????、??????????っ????、??? 。 ? 。????????? ? ? っ??????、?っ???????? ?っ??????? ?
?????????????????っ??????、????????????????っ???




????っ??????、『??? 』 っ ? ?????っ
????、???、? ? ? 、 ー 。 』???? ? ?、 ? 、 ー 、??? 。
?????っ??? ? 、 ?? 、
?????????????、??、????っ??
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?????、 っ 、? 。
?????????????????????、「??????????????????」?、









??? 、 ? ?、 、? ???????っ?????。 ? 、 っ ??っ?????。 ??、?????、???????????? 、 っ 、??? っ ? 。
???????? ??????、??、?????っ??ー 、 ? っ
??? 、 っ 。
??? 。 ? 。
??ヮ?
???
? 、 ? ? ? ? ? ?
? ?
?????
??????????? ??、???? ? 、 っ 〈
?????????????? 〉 「 」 。
『???』????、?????????????????????????、?????、???





??????、???? 『 』 ??、 ? ? 「
??? 」 ??????。「??」 っ? ? っ? ???、???? ? ?。
???、????? ? ??????????????????????????
??? 〈 〉 、 っ 、 ーっ??????っ ? ?? 。
???、????? 、
??。 っ 。
??? ? 、 、 っ 「
?
??? 」? っ 「 ? っ 、????????っ 「 ?」 ゃ 。
????????、「?? ? 」 、
??? っ 。
??? 、 ? 、 ? ???????








??「???????」???、???、?????????????????????????????。?っ???? ? ? ?? 、『? 』 っ 。??? ?、 ? 。 っ 、 、 、??? ? 。
??????っ? ? 、 っ ?








?。? ?っ 。「『 』 ? ー???っ?、 っ ? 、
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??。??????????????????????。???????????????????????????っ?????。?????、??????、????????、?????????????っ ? ? 。 、 、??、 、 ? ? 、? 。
『????』?????????っ???????????????。???????????、?
?「? ? 」 、 。 、?????? 、 ????。? 、??? っ 。 』 「 」??? 。
????????????????、????????????????????????、???
??? 。 っ 、??、?? っ っ?、? っ っ 。 ょ??。 「 ー 。 、 っ??? ?っ 、 ?? 、 、 、??? ? 。 、 。
??、?????、?????????? っ? 、 ????????









????????っ???? ? っ 。 ? ? ー
????ー??? ? ??、 ? ?
?
??????。????????ョ??????
??、 ? っ?。 ョ 、??????????????っ?。 、 っ?っ? っ 。
???、?????????っ???????? 、 「 」 っ
?、??? っ 、 ? ??? 。
?????「? ? 」「 ? ?」????????????











































????????「? ? ???? 」 ?????。?????????????????????????????。???? ? ????、? ???「????????????????????? 」? ? 。 ???? っ 、 ? 。
????????『 』 。?????????????っ?? ょ 。












???、???〈???〉????????? っ 。 ?ー????????????? ? 、 ー っ?????、???????????????? ? っ 。 、 、 ? 。??? 、 「 」 。
???????? ? 、 ? 、 ? ?
??? 、??。?? 。 っ 。
??ー??、 、 、 ー




















??? 、 、 。 、 っ









??? 、 ?「 ー ????????? ? ??????
??? 、 ???????。
??、???? ー ゃ 、 、 、 ??????っ?????? 。?




















???????ー ゃ 、 、 っ 、 っ っ









??? 〈?????〉????、???????? ? ? 、




???????? 、 ?〈 〉 ? ー 、
??? ? 、 、 ? 、? 、?????? 。
????? っ ょ 。? ? 、
??? 、 ? 。 、 ? 、 ??????? 。 。
????????????、? ? っ 、
白井博子さんを偲ぷ一一一一一一一一一町一一
???、?っ????????????????????っ????、??????????、???????????。??? 、〈 〉 っ ? 、 、???????、?? 、???? 、 、 ょ 。
???????????????、???????????????。??????????????















??、??、 、 、 、 ? 。




??? ? ? ? ?っ ?ょ 。
??? ?、??、????? ?????っ???、????????、??????????、?っ? っ 。 ?〈???〉????????、????????????????、 ?? ? ? 。




????????? ?????。?? ?〈? 〉 ー ?? ッ?? ????
?????? 。
????、??? 、 。?????っ 、 、
?????、? っ 、 ? ?? 。
??? ?。 、 ?? ?? 、?

















??????????、???? ? ???? っ 、? ? ???? 、 、? ??? ?
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???????????、??????????????、????????????????。???????? ー 〉? ー 、 ? 、???????????っ? ??っ?。
????????、????????????????????「???????????????っ
??、 ? っ 」 、 、
? ? ?




???。 ?、????? ? ????????っ???????。??? 『??』 、 っ 。「? ?? ? 、??? ? ???っ 。「 ? っ 、 ????っ 」 っ ?? 、 ? ? 。
????????? ? っ ??






??? ッ ュ ?、 ? ? ? ? 。?????? 〈 〉 。
????????、??????????「????」????????、???????????
??? 。 ?、 、 ??????? 、 。
????????っ 、 ? 「 ? ? 、?
??? っ 」 ー 「 っ 」? 。




??????、????? 。「 、??? 。???」 。
???、????? っ ー 、 ? ?
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???っ???? ??? 、 。????? ?????? 。 。
????? ? ?、
???? ?
??? 。 ???????? ?????、




??? ? 、 ? 、?
??? ????????っ?????。
??? 、????????????????? ??。???????????。?? ???
??? 、????? ? ????????????っ????????。
??? ???、 、 、 、 、
??? ???? っ ? 、 ? っ??? ? 。
????? っ 。? ? っ
??? 、 ?? っ っ 。
??、 、 ょっ
??? 。














??? っ 、 ? 、 「 ? 」
??? ? っ 。 、 ? ? ? 、 ? ???????、????????、????????。?????、?????????? ?。?? ? 、??? 、 っ 。? ? ?っ?、? 、? っ ?〈 ? 〉 ?、 っ? 。
????????? 、 っ 。 ょ
??? ?っ 。 「??????〈? 〉 っ っ 。
????? 、 ????????、「 」 ??????? っ 。?????? 、??????????「? 〈 〉







??? ? ? ?、????〈???〉?????、?? ? 、 ???????、 ? ? ?。 ? ?っ ? ???、????????っ 。 、 っ 。
?????? ??っ????っ???、???「?????ー???」????????、?
??? ?ー ???? ? っ?? ? っ 。? 、 っ?????? 、 。
?????? っ?、? ? ? ? 、 、 ? 。
????? 、 ? 、 、 、 ??????。 ? 、 、 ? 、 、 ? ???? 。 、 。??? ?? 、 「??? 」 、 っ 、 ? ? ? っ 。
?????、??? っ 、 、「 ?」「 」








「???????????????????????????、 ? ? ?、
???っ?。
??? 〈 〉 ィ? ?、〈
??
〉??????????????????
??? ??っ??、???? ?? 。 ????????、?? ? っ?『 ? ?? 』 ?? 「??」??っ????? 。 〈
??
〉????????、?????????????「??、??」???








?? ー ?????????????????????、???????? ???? ????。? ????、???????????????????? ? 。 、「 」??? ? 。 ? 。
????、『???』? 、 。 、 ?
??? っ 、 、 ? ???? 、 っ 「 」????? 。 、 ?、? ?? 、「 」???「 」?? 。「 」 、??。 、 、??? ? 、 、????? ?? 。 、??? 、 、 ? 、??? 。 、「 」 ?? 。










??? っ 、 ? 。??????、 っ ? ? っ ??っ? ?、? ? ???? っ 。 、「 、 っ 、 ?、 っ 」??? 。 、 っ 、? 、??? 「 ォ 」 。 、??? っ 、 、 ? っ 。?、? っ っ 。
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「??????????????」???????????、??? ? 。 、


















?????。??? ???〈?? 〉? ? ? 、 っ 。
??? ? ? っ 、〈 〉 ????
?
?????????
??? ??っ???、?? ? っ 。 、????? ? 、 ? 、 っ 。 、???? ????? 、 ? ? 。
?ッ??????、???。????????? ??? ? ?
??? 。 、 ? 、 、 。????? っ 。「 」 、 っ 。
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??????っ???、????っ?。???????????????、?????????????、??????????????????? っ ?、 。
??、?????????????????っ?、「????????、?????????っ???
??? ? ゃ 」 ?。? 、 ????????????、 ? ゃ? っ 。
???、???????っ??????????、??????????????????。「?っ?









〔 ? ? 〕?????????
?????? ?
弔辞
????、????、????????、??????っ???っ?ゃ????。??????、????。??? ? 、 ? ? ? ? ? ????、??
?????????????。?? ? ?っ?、????????????????っ?????、??、????????????っ?ゃ?? ?、??????っ????????。
????? ? ?? っ 。 、 ?
??、 。 ? 、 ? 、 。 ?????? ? ?、? ? 。??? ?ィッ ュ 。 ? っ 、 っ 、???? っ 、 、?、? 。 。 。 、??? 、 っ ? 、 。
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????、???。??????????????????、???????????????。?
??????????、???????????????????ょ?。???????????っ????、?? 、 ? 。






??? 、 ?????? ? 、 ?。??、?? 、 っ 。
???????、? ィ ??〈???〉??? 。
???、 、 っ 。 、
?っ? 。
??? 、 。 、 。 ? 、
??? ? ????、 ? 、 ????っ?。
??? 、 ?? 、 ?? 、
??? ? ? 、 、 。
??? ? っ っ ょ




???っ 、 ?????????、????っ?????? ?。?????「???」????? ? 、
???、? 、 っ っ ゃ 。 ? 、 、 ?
??? 。






??。???、 ? ? ???? 、 、 ??????????、???? ? ?? 。




??、 、 、 、 ???、??????っ????
??? 。 ??????????、????????? っ 、??????????、??????? 。








??。?? 、 ? っ? ??? ? ? 、 っ?????? っ 。






















































































































































































????????? ?? ?? ?、 ????????????????。??????
???ヵ?? ????????。
??? 、 「 ? 」 。 ?
??、 ? ? ??っ?????????? ? 。
??? 、 ? 。 ???、
??? ? 、 ? ? 。
??? 、 ??????????。 ?っ 、 ? ??????????、???っ?
??? 、? ?? 。 、 ??????????っ???、???????????。
??、????? っ 。
?、? 、 ? 、 っ??っ? ???????? 。
??????っ? 。????? 。 ? ? 、










????。 ?? ???????????。??????????????????、???、??????????、 ???? ? 、 ? ?。
????? 、 ?????????、???????????????????
??? 。 、 ? ?????? 、 、????? 、 ょ ????????。
????? っ ? 、 っ
??? ? 。
???、 ?っ?????。??????????????、??、??






??、???????????? 、 ? 。









??? 。 、 。
???、 ? 、 ? 「 」 ? 、
??? っ 、 、 っ 。
??? 「 、 っ っ 」 「 、
??? っ 、 ? っ ??????」???????????。??「?????? っ 」 。
???????????、??? ? 、 、 っ 、
??? ? っ 。 っ 、?????? っ っ っ 、 ?っ?? ょ 。
「??、????????????っ?????っ????」?、???????????????





??? ? 、? ? 。?????? 、 ? っ ? 。
??、?? ? ? ? 、 ? ? 「 、
??? 」 、 、 っ ????、? っ 。 、 、 っ??? 。
???????、??? ?っ っ 、












??? ??????????、???????????????????????、???っ????????、 ? 。
????? 、 、 、 っ っ?
???ょ 。 っ 、 、 ????っ?? 。
???????????、???????????? ? 。
??? っ 、 っ っ ? 。 ??????? 。
??、?? 、 ?っ??? 。 「
??? 」 、 。
??? ? 、 っ 。
??? 。
??? 、 、 っ っ


















??? 。?? ? ? っ 。 ???、?? 。
????? 、 。 ー 、
??? 。 、 っ???、????????? ?? 。
????? 、 ??? ? 、 ??????
??? 、 ー?ー 、?????、 、 。
????? 、 ???? 、 ??、?????????。????????、??
??? ?? 。? 。
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????、 ? ?







???、 ? 、 ? 、
?ー???
??? ? 。 、 、 ?????????????????。?、????? っ ? っ 。
????? ?????、?????? ??????????????、?????????
??っ ? 。




??? っ 、 ?
??? ???。?? ???? ?、 ???????? 、??????っ ? 。
「????」????、 ?っ?ゃ ? 、 ?
??? ?? ?
?????っ?? 、????ュッ っ 、 ? っ ょ 、




???、????? 。???? ? ??????????、???????????、???????????
??、?? っ ???っ???????。????????????、????????????? 。
????? 、 ? 、 、




???、 ??? ? 。 ? 、 ?????????
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??
????????、???? ? 、 ? 、 ?
???。?? ? 、 っ 。
???、 、 ? ? ? 。
????
??? ? ? 、 、 ? ? 、
???????????????。
???????????????、??????????????????。??????????
??。 っ ?????? 、???????????。
「??????????、????『??????、?????????』っ?。????????っ
??? ?っ ? っ っ 」 。
?????? 、 、 ? 。 ? っ
??ょ 。 ? 、 ? っ ????。
??? ??????????? ?
??? 。 「?? ? ?? 、???ゃ?? ??? っ ????っ?」?????? 。
????????????? 、 ?、?? ????? 、
??? ? っ ? 、 ? 、 っ
???、 っ 。 「





?????? 。 ????? 。
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???、?????????、???????????????????????????????、









??、??? ??? ? ???、 ? 。 、









??、 ? ?っ? ?ょ??。???「? ?」 「 」? ??
??? 、 ? 。
??? ? 「 」 ? ? ????? ??????
????




???、? ? ?????????????????、??????????????、??、???????????? ?。????????ー??????????????、??????????? 。
?????????っ????????????、 ヵ ?。
????? 、 ? ? 。
??????
???、?????? ヵ ? 。 。
??????? 、 ? 、 、????? 。 ?
????、 ? 。 っ










??? 、? ? 。 ??????。??、????????
??? ????????????????。???????????、??????????????????? 。
???????? ????っ???っ 。 、 ? っ っ
??ョッ 、 。 ? 、 ? 、 ー?????? っ 。
????? 、 ? ?、????????? ー ?
??? 。? ? 、 ?????? 、 っ 、 、 。
????? ?????? 、?? 「 」
??? 。 、 っ っ ょ 。 、????? ? っ 。 「 」?、? 。
???、?? っ 、 、
??? ? っ 。
??? ? ??、??? 。 、





??? ? 、 、 ??????、??????????っ??????。?????????????。
???、????????????????? 。 、 ? ? 、
??? ッ ? ? 。
???、 ? 「 、 ? 」 、
??? 。 、 ?? ?。???
???????? 、 ょ ?っ???? ???????
? ? ? 。
白井博子さん遺稿
??? 、 っ 、
??? ??? 。 、
??? ?、?????????????? 、 「 ?









??? ??????、?????????????、??????????、?????????? 、 、 っ ??ーー??????、??????????? 、 。
?????? 、 ??????????????、????????????????? 、
??? ????? 。 ? 、?????? 。 っ 。
?????、 っ ? 。
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????
??、????????、 ??? ?? ? 、
?????? ?? ?。 「 ? 」 ? 。
???「 ?ゃ 。 ?
??? 、 っ っ 。
???、 、 っ 。 、




???、 、 ? ? 、
??? ? 、 ????、????????、????????????????????????。
???????? ーー ? 、 、 ? 、
??? ? 、 。
??? 。
??? 。
??「 、 ??????」?? ??????。「??? 、
??? ? ??」 、 っ 、 ???????っ? ?? ? 。
「??????、????????????????」??????????、?????????
?、? ? 。 、 。
????????、 ? 、 。






??? ? 、 ッ ? ? ?
??? ?? 、?????????????、??????っ???? ??? 。
????? 「 ? 」 ???????。?????????、????????????っ??????????????。????????
????? ??? 。 、 ? ? 。???????? ? 。
????? 、 ? っ ???。?? ?「?? ?





??? っ ゃっ 。 ? 、 っ?、??? 。
????? ? 、 ? 。 、?
??? ? 。 ? っ 、 っ????? 。
?????、 、
??。 ? 、 ?? ???、 ? っ 。




?、? ????? ? っ??????? 。
????????、 ?????、 っ
??。 。








??? ? っ 。
??? ? ??? ???????? ?、 ?ー ?、
??? 。

















???、? ?、 っ ? 。
???
?
??? っ ?、???? ?????????????。??????、? ??????、? 。 、 。
???????? ? ? ゃ、 ゃ、 、 、
??? 、 ? 、 ??っ??? っ 。
??? 、 。
??? 、
???っ 、 ????????。???????????? 、 っ ????っ??????。
???「? 」 「 ???ッ??? 。 、 っ 。
?????? 、 ???????? ?
???。 ? 、 ????? っ 。
?ゃ???
??? 、 ? ?? ?








??、??? 「 ???? ?????」??????????????????。???、????????? ???? ? ? っ ? っ 、 ???? 「? 」? 、 ? ???????????、?????????っ 、 っ ??。
??????????、???????『 』 っ 、




??? 。 ?っ 、 。
??? ? ? 、 ?











??。???? っ? 、 ???????????????っ?????、? ?????????? ? 。
?????? ???????????????? 。 ??????????













「????? 、 、 ???、??????っ












????? 、 ? 、 ? ? ? ? 、????? ? 。 ?? 「??? 」 「 、??? 、 」 。
???、????、? 、 ? ?????????????、???????
??? ィ 、 。 、??ィ?? っ??
?
????????????????????????
??? っ ?? っ ???、??? 、 、??? ? ィ っ 。 、??? 。
??、?????????????????????????????????、????




????? ? ? ??????????
??? ????????、????、???、???????????????っ??? 。
??? 、 、 、?????????
??? 。 ? ? 。 ?????。?っ????????? 。
???????????? 、「 ? 」 、




?。? ? 、? 」 っ ????????? 。 。
???、「????????? 」 、 、








????????????っ??? 。 ? 、
?、???? ? ? ?? 、 っ???????????????っ ? 。 ??? 、?? 。
???????? 、 ? っ っ




?っ????? っ ? 。 ? 「 」??っ
?ゃっ ? ? 、 、 っ? ょ 。?っ???? 。
????? ? 、 ????? ???????????????、?????????っ?
??? ?。?? 、 「 」 、????? ? ? ? ?。??? 、??? 。 、??? 。
???っ?????? 、 ? ?






??? ??????????? 、 ? ???????????
??? ? 。 ? ???????????。
??? ???? 。 ??????? っ 、 ょ
??? っ ???? 、 ? っ ?????????? 。
?????、 っ 、 ????
??? ? 。 っ???? ?。? ?。
?
? ? ? 、











































?? ? ? ? ? ?
?? ， ?， ? ? ， ? ? ，
? ?， ?
??????????????????、???????? 。「?????????????????」??? ? ?????? ?? ??、
?
????????




???????????? ? ? 、
?
???
??? ?。 ???? ??、
?
?、??????????????
??? 「 」??? 。
????、?? ???????? ??。?
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???ィ??????????。????????、????、 ? ?、????? ? ?、「?????」??っ????。??「?? ?」 ?????????〈????????????
?
??〉????????

















? ? ? ?
?
? ? ? ?
?? ?
?
。 ? 。 ? ?
?????????????????????????













??? ?????? 、「??? ?? ?? 、 「????」?? ?
?
?、?????。???





〈??????????????????〉???????????、「 ???? ??? ?
?
???????



























































??? ? 、 ?
??????? ?????、??、???????、
?????、? ? ? ? ????? ?。〈 ャ ュ??? ッ ー 〉 、
?
????、???
??? ?? 、????っ 、
?
????????????????






??? 、 、? 。?? 「 」
???????、??????????、?









?????? ?? 、「 ???? 、 ? ???? 」 。???、
????、??????????






















??? ??????????? 、???? っ 。?っ? 、 ? 、??? 。 ?
??。?????????????????、??????????????、 」 。
????????ー???????????「????









??????、 。??? ィ ?、??? 。 、??? ???? 」 。
?????????? 、???ョッ??っ 、















????????? ?????? 、??? ????、 。
??????????? ?? ????







??? 、 〉???????っ?、??? ? ?????? 。
???????????????????「??」??
??? 、 っ 。 ???????っ 、 。?、「 っ 」?。? 、 ?? 。??? 。
??、?????? ?「??????????」??
??? ?、 。???? ? ???? 、?、? ???? 。??? ? 。 「 っ??? っ 」? ? 。
「??????????????????、?????
??? 」 ? 、
「?????????????????」????????。???????????????????????、???? 、?????? っ?っ? ?。 ?? 「 」?「??」???? 「 」 。??? ? ????、???? ? ? ??? 。「????????」??? っ 。
「?????????????????」??、?????




??? 。??? ?? 、??? っ 。? ? 、
??
??????????????????


































?「?、 、 っ????? 、 」
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